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  المستخلص
 الحشرية المبيدات بقايا وكذلك الكيمياوية سمدةاأل بنفايات والمتمثل الزراعية، لفاتبالمخ التلوث من تعاني الجدول مياه نإ
 جانب من معالجة دون الجدول مياه في مباشرة تلقى التي الصحي الصرف ومجاري المنزلية بالمخلفات التلوث ومن جانب، من الضارة
 والحيوان نساناإل بصحة الضارة الوبائية األمراض من الكثير بتسب التي والتجارية الصناعية الملوثات نسب ارتفاع عن فضال آخر،
 صالحة غير مياهه وأن به، المسموح الحد فوق الجدول لمياه والفيزيائية الكيميائية الخصائص نسب ارتفاع كذلك الزراعية، والمحاصيل
 ال وأنها للمياه والفيزيائية الكيميائية لفحوصاتا نسب ارتفاع عن فضال معالجتها، بعد اال العالمية الصحة منظمة المعيار وفق للشرب
 بمختلف والنفايات المخلفات نسبة ارتفاع إلى ضافةباإل الزراعية المحاصيل لري تصلح وال والحيوان نساناإل قبل من للشرب تصلح
  :هي استنتاجات همالأ وكانت .الجدول مجرى في هاأنواع
 الحشرية المبيدات بقايا وكذلك الكيمياوية سمدةاأل بنفايات والمتمثل الزراعية، المخلفاتب التلوث من تعاني) الجدول (النهر مياه ـأن1
 جانب من معالجة دون الجدول مياه في مباشرة تلقى التي الصحي الصرف ومجاري المنزلية بالمخلفات التلوث ومن جانب، من الضارة
  .آخر
  .والتجارية والزراعية والصناعية لمنزليةا االستعماالت المختلف الجدول مياه استعماالت كثرة ـ2
 والمحاصيل والحيوان نساناإل بصحة الضارة الوبائية األمراض من الكثير تسبب مما الجدول مياه في الملوثات نسب رتفاعاـ3
  .الزراعية
  
  .القاسم جدول ،المياه تلوث البشرية، النشاطات :دالةال الكلمات
  
The Impact of Human Activities on Water Pollution of 
Al-Qassim Stream 
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Abstract 
The water of the stream suffers from pollution by agricultural waste, which is represented by 
chemical fertilizer wastes as well as harmful pesticide residues on the one hand, and from pollution by 
household waste and sewage streams that are directly dumped into the stream water without treatment on 
the other side, as well as high rates of industrial and commercial pollutants that cause a lot Among the 
epidemic diseases harmful to human and animal health and agricultural crops, as well as the high rates of 
chemical and physical properties of the stream water above the permissible limit, and that its water is not 
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suitable for drinking according to the standard of the World Health Organization which is the most remote 
treatment, in addition to the high rates of chemical and physical examinations of the water and it is not 
suitable for drinking before People and animals are not suitable for irrigation of agricultural crops, in 
addition to the high percentage of residues and waste of various kinds in the course of the table. The most 
important conclusions are: 
1- The river water (the stream) suffers from pollution by agricultural wastes, which is represented by 
chemical fertilizer waste as well as harmful pesticide residues on one side, and from pollution with 
household waste and sewage streams that are directly dumped into the stream water without treatment on 
the other side. 
2- The large number of uses of the different stream water, domestic, industrial, agricultural and commercial 
uses. 
3- The high levels of pollutants in the stream waters, causing many epidemic diseases harmful to human 
and animal health and agricultural crops. 
 
Key words: human activities, water pollution, denominator table. 
  
  المقدمة
 وكافة نسان ترتكز عليه حياة اإلياأساس عامال تعد  إذاإلطالق الموارد الطبيعية على همأ تعد المياه من 
 أهمية ذات وتتميز المياه عن غيرها من الموارد الطبيعية االت االجتماعية واالقتصادية في مختلف المجأنشطته
 مصادر المياه شهدت  إذ الهيدرولوجيةالدورةن بفضل  محددة من الزمفيمدة ويتجدد األرضية في الكرة بالغة
 في البيئة بير لعدم االهتمام بها فقد تميزت السنوات العشرون األخيرة بتدهور كاألخيرة ونة في اآلا كبيراتدهور
 تعلق م العراق بمرحلة انحدار وترٍديمر إذ، بتلوث التربة والمياهوانتهاء من تلوث الهواء ابتداء، الطبيعية العراقية
 األسس لتعدد مصادر التلوث مع عدم وجود استراتيجيات لتطوير وتعزيز نتيجة لكبنوعية المياه في العراق وذ
 بالمياه السطحية والجوفية وانتهاء األنهار  من تلوث مياه الشرب فيابتدأ مياه نظيفة تلوثت فقد نظيفةلتوفير مياه 
 المياه وما هي م المفاهيمي لمفهو اإلطار على تحديدالتركيزإلى   الباحثدعا موضوع تلوث المياه هميةأل ونتيجة
 تلوث مياه ى علتركيز تلوث المياه مع الصادر ومأنواع وما تحتويه من عناصر مع تحديد الملوثةالمياه النقية و
 ال تستمر هانإ الهواء فندو من الحياة ال تستمر نوأ الماء هو الجزء المكمل للحياة واستمرارها ،ويعدجدول القاسم
 من الماء كل شيء وجعلنا ((: ومنهانيةآ القريات المحافظة عليها في بعض اآلأهمية ت ولقد جاءء المادون من
  .))حي
 كمية الماه في الخلية الحية تتراوح بينما من ثلثي اليابسة أكثرأي % 70 يشكل نه ألة كبيرأهمية للماء نوأ
 نسان اإلئة بيوان ،]29،ص1[. الوزن الكلي لجسمهأساسعلى % 78 تبلغ نسان جسم اإلوفي)% 90–75( بين ام
 البحث انظم وقد.  األنهار مجرى على والتجمعات السكنية تقع المدن أغلب تعرضا للمخاطر كون أكثر تأصبح
 مياه استعماالت:الثاني،و وبعض المصطلحاتالنظرياإلطار : األول المبحث : هية مباحث رئيسةربعأ على
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   النظرياإلطار: األول المبحث
   مشكلة البحث-أوال
  لقاسم؟ النشاطات البشرية المؤثرة في تلوث مياه جدول اأوجه ما -1
  ا؟ ونوعا تباين تلوث المياه كمفي النشاطات البشرية دور ما -2
 في ولهااألثر في تلوث مياهها لرئيسيبشرية في منطقة الدراسة المصدر ا الاألنشطة تعد: فرضية البحث-ثانيا
  :تي نشتق فرضيات ثانوية تتمثل باآلأن يمكن فرضيةومن هذه ال، تباين التلوث مكانيا
  . ونوعاا من غيرها في تلوث مياه جدول القاسم كمأكبر بدرجة األنشطة  تؤثر بعض-1
  . البشرية في ضوء عالقاتها المكانية ة األنشطن تنوع الملوثات الناجمة م-2
 واقع  على المنهج النظامي والتحليلبحث التحقيق من فرضية الدراسة اعتمد اللغرض: البحثهج من-ثالثا
 عن التحليل المكاني لألنشطة للكشف ومن ثم تحليلها هاالنشاطات البشرية في منطقة الدراسة وعرض بيانات
  .سم القاجدول مياه ثالبشرية في تلو
-44( الشرقي من محافظة بابل بين خطي طول جنوبي منطقة الدراسة في الجزء التقع: حدود البحث-رابعا
 خريطة التابعة لبابل كما مبين في القضية األأحدشماال وهو ) 32,25- 32,30(شرقا وبين دائرتي عرض) 44,32
  .]73،ص2[،)1(
  موقع منطقة الدراسة من محافظة بابل) 1 (خريطة
 
  ٢٠١١ لعام سم٣٠ بدقةEconos االصطناعي القمر ن ملتقطة مالقاسم لقضاء الفضائية المرئية:رالمصد
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كم ومن الغرب قضاء 12 كم ومن الجنوب ناحية الطليعة 40 من الشمال مدينة الحلة وتبعد حوالي ويحده
 لها مما جعامهمي كم ولهذه المدينة موقع حيو30كم وناحية الشوملي 12كم ومن الشرق ناحية الحمزة 40الكفل 
، بغداد( العراقية وهو طريق  وجنوبه ويمر بها الطريق الذي يربط المحافظاتراقحلقة وصل تربط بين شمال الع
  )  المثنى،الديوانية، بابل
 القاسم وكذلك الكشف ول تلوث مياه جدفي النشاطات البشرية  أثر عنللكشف لبحث ايهدف: البحثأهمية – ثانيا
 أهمية البحث تكمن في أهمية وأن تلوث مياه جدول القاسم في من غيرها أكبر ت أثرية التي البشراألنشطة عن
 تلوث الماء يخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له نأ محتوى الكائنات الحية ومنا كبيراالماء الذي يشكل جزء
 في ر وما تؤديه من مخاطمياه فضال عن دور تلوث ال، المكون الرئيس له وهو الماءواص فسدت خما إذا قيمة
 الشرايين حدأ جدول القاسم ويعد .]69،ص3[ الصناعية والزراعية والترفيهية غراضاالستعماالت المختلفة في األ
 الزراعية التي تعتمد عليه في راضي الكثير من األلك عليه مجمعات لتصفية المياه وكذع تقنهالتي تغذي المدينة أل
  .أيضانات  الزراعية والحيواراضيري األ
  
  استعماالت مياه جدول القاسم:  الثانيالمبحث
  . عن جدول القاسممقدمه - أوال
  . استعماالت مياه جدول القاسم– ثانيا
 الجهة اليمنى لشط الحلة من من مشروع الجربوعية الذي يأخذ مياهه من شط الحلة ولجدول هذا اينبع: والأ
 ألنه التفرع رقم 4/1 للقضاء باسم تفرع بعةفي دائرة الري التاويسمى تفرع جدول القاسم من مشروع الجربوعية 
 للمدينة القاسم من الجهة الشمالية الغربية قضاء إلى  مياهه من مشروع الجربوعية ويدخل هذا الجدولخذ الذي يأ4
لجدول  ويبلغ الطول الكلي لكم9,960 الرئيسي عند الكيلو ربوعية اليمنى لمشروع الجالجهةويتفرع الجدول من 
 3م1,752 تصريف وتبلغ نسبة ال3م25,610 المستوى التصميمي للجدول ما،أكم10,900 النهاية إلى من منبعه
 بالنسبة للمساحة ماأ،  ثالث منها داخل المدينةا، منفذ19 الماء من جدول القاسم خذ عدد المنافذ الكلية التي تأوتبلغ
 عند المدينة وينتهي عند خروجه من 1,500 عند الكيلو المدينة ويدخل ا دونم6076 فهي ل من الجدومرويةال
 ينم ميال الجانب يتراوح ما ب1,25 سفلم ومن األ2 على األمن المدينة ويبلغ عرض الجدول داخل 3,240الكيلو 
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  قاسمجدول ال) 2(خريطة
  
 يوضح شكل الجدول داخل المدينة) 1( رقم الشكل
  w.2m  
 
  1 1  
  5 5  
W.1.25m  
  شكل الجدول داخل المدينة) 1 (صوره
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 يرتفع في فصل الشتاء وينخفض في نهإ الصيف والشتاء فبين يختلف مانهإ بالنسبة لمستوى المياه فماأ  
  .]98،ص5[منافذ وهي )3( المنافذ داخل المدينة  ويبلغ عددية طبيعية وبشرأسبابفصل الصيف لعدة 
   المدينةل داخالمنافذ عدد) 1 (جدول
  المنفذرقم  المرويةالمساحة  المنفذرقم  المرويةالمساحة منفذ الرقم  المرويةالمساحة
193 4.C 377 4.D 220 4.E 
   في القاسمائية دائرة الموارد الم، بابل الموارد المائية فيمديرية ، وزارة الموارد المائية، العراقجمهورية:المصدر





















338 4.M 280 4.n 375 4.o 241 4.p 282 4.f 
285 4.y 217 4.h 256 4.j 215 4.k 259 4.L 
   في القاسم ة دائرة الموارد المائي، الموارد المائية في بابلمديرية ، مائية وزارة الموارد ال،جمهورية العراق: المصدر
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ا داخل المدينة فهي كما موضح في  وعدد سكانهالقاسم السكنية الواقعة على جدول حياء بالنسبة لألاما
  الجدول أدنى















 6217 القديمة 13296  علوشحي 5373 الجمعية 2311 الرحمانية
 الحي
 عيالصنا
   7964 الجديدة 3852 السعيدي 7006
   بالنسبة للقرى التي تقع على جدول القاسم والمستفيدة من المياه وعدد سكانها)4( الجدول رقم ويوضح
   سكانهادالقرى السكانية وعد) 4 (جدول
  السكانعدد القرية  السكانعدد القرية  السكانعدد القرية
 1532 المراكصين 888  حميوحسن 481 ةالغنامي
 19018  غياضالبو 1093 المرجانية 8400 الجاسمية
 بلدية القاسم وشعبية عالهاشمية،م دائرة التخطيط في قضاء ،شامل الصر الح،نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء، جمهورية العراقالمصدر،
  .  في القاسمعة الزرا،ودائرةري القاسم
  
  استعماالت مياه جدول القاسم: ثانيا
 لما كانت هنالك حياة نباتية وحيوانية وبشرية فضال عن لوالها  إذ الحياةأنواع بالغة لمجمل يةأهم للمياه
 افية كبكمية توفير المياه نإ ]5[.نسان لإلهمية والخدمية ذات األية الزراعية والسياحاألنشطة  فييساسأل اهادور
 المياه بالمدن تعماالت اسوتزداد، دن وتطورها المإقامة عند العتبار بنضر اخذمن العوامل المهمة التي يجب ان تؤ
 المكونة مستوياتها الفرعية وتدخل هذه االستعماالت في مختلف الوحدات وتطور السكان وتطورها عدادأمع تزايد 
  .]72،ص6[ فالماء يستعمل منزليا وخدميا للمدينة
   المنزليةغراض استعماالت المياه للشرب واأل-1
 ويبلغ عدد هذه خرىاأل المنزلية الستعماالت بنسبة كبيره لغرض الشرب وا مياه جدول القاسمتستخدم
 ويخدم كل من 1,300 تقع على الجدول عند الكيلو التي) 1( مجمع ماء السعيدي رقم األولىالمجمعات اثنان وهي 
 النهر مدخل يةا وعند بد3م50قرية السعيدي وقرية الجنابيين وقرية السلط وتكون الطاقة التصميمية لهذا المجمع 
ويكون خلف كراج القاسم الموحد وتبلغ طاقته التصميمية ) 2(رقم يقع عليه مجمع ماء السعيدي المدينة مركزإلى 
 مع مركز الجهة بالكامل ويخدم شارع حلة ديوانية الفاصل بين هذه للمدينة الغربية الجهة وهذا المجمع يخدم 3م50
 مياه جدول القاسم خدم المياه وتستعاقةإرع بكثرة المطبات مما سبب  الشاع متقاطع في ر وتعاني الضرالمدينة
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 لترا 60 من أكثر إلى يوميا  يحتاج الفرد لتصريف الفضالتإذ استعماالت مختلف الريولألغراض  ةبنسبة كبير
  ] .94،ص7[دنىأكحد 
  











   االستعماالت الزراعية-2
 في منطقة الدراسة ة استعمال المياه في المجال الزراعي من اهم االستعماالت المستهلكة للموارد المائييعد
 الجدول ي الزراعية في منطقة الدراسة على جانبي الجدول وتتفرع عدة منافذ من جانبراضيوتنتشر معظم األ
مختلف المحاصيل الزراعية على مياه  سبق ذكرها ونسبة المساحات المروية لها وتزرع وهي راضيلتروي األ
القمح، ( يزرعون مرجانية في فصل الشتاء فكل من قرية المراكصيين وقرية حسن حميو وقرية الةالجدول خاص
 تلك إلى  وصول المياهلقلة تكون قليلة ونادرة فأنهاأما بالنسبة للمحاصيل الصيفية )  البريسم،الشعير، الخس
وتستفاد القرى الواقعة على جانبي نهر من مياه . تتعرض لها المياه داخل المدينة يالمناطق بسبب المعوقات الت
 ومنها الجاموس الذي تكون نسبة كبيرة في قرية حسن ال حميو وتوجد بعض هذه واناتالجدول لري الحي
دول في كذلك تستعمل مياه الج) مثل حي علوش(الحيوانات في حقول داخل األحياء السكنية القريبة من الجدول 
 القرى التي تقع في نهاية الجدول تعاني من ،وأن]71،ص8[سقي الكثير من البساتين الموجودة في أطراف المدينة 
 يبلغ إذا ، على المياه الجوفيةاناتها وأنها تعتمد في زراعتها وتربية حيو، المياه في فصل الصيف والشتاءشحة
 أما بالنسبة ، دونم76189 هيالمحاصيل الزراعية المختلفة  فعال في زراعة لة الزراعية المستغراضيمجموع األ
المحاصيل الزراعية ) 6(صورة .]69،ص9[ 5400 تبلغدونمخرىللبساتين النخيل ومختلف أشجار الفاكهة األ
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  : الصناعيةاالستعماالتـ 3
 تستخدم مياه جدول إذ.  الزراعية واإلنتاج الزراعياتدام الثانية بعد االستخالمرتبةب  االستعماالتهذه تأتي
 البالغ، )5( موضح في الصورة كما مباشرة  بكميات كبيرة في تبريد المولدات التي تقع على ضفة النهرالقاسم
ة  تستخدم المياه في معامل البلوك التي تقع في بدايوكذلك مدينةمولدات لتوليد الطاقة الكهربائية داخل ال) 4(عددها 
 من هذه المعامل الكثيروجود   عنفضال) البلوك(معامل لصنع مادة البناء ) 6 (توجد إذا المدينة إلى دخول النهر
 وتقع هذه هأنواع في معامل صنع الكاشي بمختلف وتستخدمفي نهاية المدينة أي في الجهة الجنوبية من المدينة 
  ) .يوانيةحلة ـ د(المعامل على جانبي شارع 
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  .ـ االستعماالت التجارية 4
 المياه في كثير من همية نظرا أل، الصناعيةاالت الرابعة بعد االستعمبالمرتبة االستعماالت هذه تأتي 
 مياه جدول القاسم في هذا استخدمت نشاطاته اليومية فقد في نساناإل عليهامجاالت الحياة المختلفة التي يعتمد 
) 10( من أصحاب كراجات الغسل والتشحيم للسيارات والبالغ عددها في داخل المدينة الستخدامهظرا الجانب ن
 تستخدم من قبل أصحاب معامل المياه لك للغسل وتشحيم السيارات وكذراجاتك) 5(وخارج المدينة يبلغ عددها 
 ساس بالدرجة األ المدينة تعتمدداخل يف) 10(ويبلغ عدد هذه المعامل ))  الصغيرة لتصفية وتعقيم المياهملالمعا((
 القريبة من مياه ناطق أماكن بيعهم في المتواجدت لذين اسماك أحواض األبائعو خدمه ويست،على مياه الجدول
 احوض) 20( حوالي دهاويبلغ عد)) البحيرات ((ة الرئيسسماك في تربية أحواض األه تستخدم مياهلكالجدول وكذ
  .  التي تعتمد في تربيتها على مياه الجدول نة القريبة من المدي في المناطقسماكلتربية األ
  مجمعات ومعامل الماء الواقعة على الجدول) 8 (صورة
 
  
  الثالث المبحث
  مصادر تلوث مياه جدول القاسم  :. أوال
  .مياه جدول القاسم   المقترحة للحد من تلوثالسبل أو الوسائل :. ثانيا
  .جدول القاسم  مصادر تلوث مياه  :أوال
 ألغراض مختلفة تستغل تي العذبة اله مصادر المياحدىإ الجغرافي وهي توزيعها تساعبا األنهار تتصنف
% 0،0001و% 0،004 من المياه العذبة نحو ا نسبتهرد وتفخرىاأل المياه مصادر إلى قياسا كميتها محدودة نوإ
  .]73،ص10[كعب  ميل م300 و وهذا يعادل نحهاأنواع بكل المياهمن مجموع 
 توزيع مراكز العمران البشري في ة لمراكز االستيطان البشري وفي حال تتبع خريطجاذبة األنهار وتعد
 األنهار  التركز العمراني يجعل تلكوهذا األنهار  المراكز البشرية تتركز على جوانبم معظنأ لنا لتبين العراق
 عبر تلك األنهار فها تصريم التي يتلزراعيةعية وا البشرية والصنافات للتلوث الكبير بسبب المخلعرضة
 األمراض للوقاية من تفشي الزمة التءاجرا الصيف في كل عام يتم اتخاذ اإلصل قدوم فومع. ]128،ص11[
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 مياه نأ معدالتها الطبيعية وكما معلوم ناالنتقالية الفتاكة التي تكثر في هذا الفصل مع ارتفاع درجات الحرارة م
  .األمراض الضحايا لهذه أكثر وغالبا ما يكون االطفال األمراض النتشار ياأساسمصدرا الشرب تكون 
 ظ منها للحفايةالتلوث وكيفية الوقا  الصيف ال بد من معرفة كيفية تلوث المياه ومصادرفصل ومع قدوم 
بكات تصفية المياه  قدم ش: منهاأسباب لعدة ،كبيرة  مياه الشرب في العراقلوث تمشكلة وأن ،على الصحة العامة
 زيع تومنها وقائية تاءاجرإ الصحة في قضاء القاسم بعدة ائرة وتقوم د،وغيرها من الملوثات)  المائيةلمجمعاتا(
 ثقافية عن طريق المراكز رشاداتإ بوتقوم ،على الكثير من المناطق وخاصة الريفية منها) الكلور (عقيمحبات الت
 وضع قطع الثلج المجمدة عدمو خرىاأل األنهارو من الجدول ةلمياه مباشرالصحية في القضاء وهي بعدم تناول ا
  .]95،ص12[في المياه مباشرة 











 ومياه الصرف الصحي دمية أن المخلفات المنزلية والنفايات اآلعالهأ الصورة عبريتضح :  المصادر المنزليةـ1
 إذالواقعة عليها   أعداد السكانتزايد ل ظفي األنهار  الرئيسية لمياهوثات من الملد النهر وتعمجرى إلى يالتي تنته
 تكون تياراتها المائية ضعيفة فكانت إذا وخاصة األنهار قيعانيؤدي ترسيب مثل هذه المخلفات والنفايات على 
ذات الخلية الواحدة مما يعمل  الفطريات والديدان نتشارا يعمل على هوائي طبقيا بأسلوب الطبقة منها تتحلل تتحلال
 ويتصاعد منها فقاعات غازية ذات رائحة كريهة تزداد الرمادي إلى على تدهور خصائص المياه التي يميل لونها
 الرمادي بتأثير حالة ضوء الشمس الذي اللون إلى بزيادة درجات الحرارة المرتفعة ويسمح تغيير لون المياه وميله
 العناصر النباتية ذات موت إلى ه يؤدي بدوروهذا الضوئي عملية التمثيل ف التحتية في ضعياه المطبقة إلى يصل
 عملية األكسدة ستمرار للعنصر األوكسجين ومع اة غذاء للكائنات المائية ومكونصدرم بوصفه ةالفائدة المزدوج
 ويساعد على ، حادةبصورةاألنهار   بالمجال الحيوي في مياه مما يخّلة تصبح المياه شبه ميتإليهابالصورة المشار 
 ، التهاب الكبد الوبائي،را الكولييد، التيفوئثل وخاصة الوبائية منها منساناإل لى إاألمراض العديد من نتقالا
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 هذه النفايات من الجدول بصورة زالةإ التنظيف وات دائرة الري بعمليمعسم والتعاون عملت مديرية بلدية القا
ثالثة مرات في السنة الواحدة من التخلص من تلك النفايات وتقليل ) 3(مستمرة وتبلغ عدد مرات التنظيف 
  .]82،ص14[أخطارها البيئية الضارة 
  مجاري الصرف الصحي) 10 (صورة
  
 لتصريف مياه الجدول ستخدام من مشكلة تلوث المياه وذلك العيةتزيد النفايات الصنا : الصناعيةدر المصاـ2
 المولدات مخلفات النفايات الصناعية الكيميائية والعضوية وكذلك ينتج عن هذه المخلفات وخاصة مختلف
 تنتجه وما هأنواع مختلف الجدول مباشرة ومخلفات معامل البلوك ومعامل الكاشي بافالكهربائية الواقعة على ضف
 الكاشي كلها تلقى أنواع الفارغة وعلب الدهون واألصباغ التي تستخدم في تلوين سمنتمن مخلفات هي أكياس اإل
 تلقى في وسط ذلك أيضا فضال عن مخلفات المولدات من كاز ودهن وبعض األدوات التالفة ،في وسط الجدول
 ينتج عنها تلوث حراري في ما الجدول وممياه إلى ت ترجع المياه المستخدمة في تبريد المحركالك وكذولالجد
يعمل   التلوث الحراري للمياهنوإ .]153،ص15[ ذلك الجدول ي فء درجة حرارة المارفع إلى المياه ما تؤدي
 مادة البالنكتون تلوث إلى  المياه الساخنة تؤدينه ألسماك األفتتأثر المذاب في المياه األوكسجينعلى تناقص نسبة 
  .]89،ص16[سماك تتغذى عليها األلتيا
 خذ تأإذ بشكل خاص نسان الحية واإلت سلبي على الكائناثير مصادر التلوث الصناعي ذات تأوتعد
 عمالها هذه المواد بعد استطرح تلك ذوبعد األنهار  التصنيع منعمليةالمجمعات الصناعية المياه التي تحتاجها في 
ومواد سامة ورصاص وزئبق ) عضوية وال عضوية( بمواد ملوثة لة تكون محمإذ أخرى مرةإلى األنهار 
 اسببه من السلسة الغذائية ومخرى الثروة السمكية واالحياء األانقراض األنهار إلى  تراكمها فيدي يؤمماوكالسيوم 
 خرى األاألمراض وغيرها من لمونيال والكوليرا والساe.oliهشرشي المعوية مثل البكتريا واالألمراض
  .]173،ص17[
   المصادر الزراعية-3
 المبيدات التلوث ب:قسمين إلى  وتنقسم، من الملوثات للمياهخرى المصادر الزراعية هي األتعد
 استخدام المبيدات الحشرية وكلما ازدادت نسبة ياألوأل الكيميائية ويزداد النوع سمدة باستخدام األالتلوث،والحشرية
 المبيدات في فصل تركيز يزدادو، ة كبيربنسبة األنهار مياه إلى تسربهاة  نسبت هذه المبيدات كلما زادماستخدا
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 لتوفر الظروف المناخية المناسبة لها حيث يتم الزراعية فات تتكاثر الحشرات وتزداد اآلإذ يفالربيع والص
 سماكواألوية  في الكائنات العضتتمركزو وتنتقل  سامة جدانهاأل) ت.د.د( المبيدات هيأنواع خطرأ إن و،مكافحتها
 حشرية مبيدات تستخدمو .]117،ص18[ بها الملوثة األنهار  طريق االستحمام بمياهعن نساناإل إلى ومنها تنتقل
في ) القمح والشعير( الحقلية منها ة تصيب المحاصيل الزراعية وخاصتي الاألمراض لمعالجة مختلف أخرى
ة التي تحدث في العراق ومنها ارتفاع درجات وقلة سقوط  المناخيالتغييرات إلى لكفصلي الصيف والشتاء ويعود ذ
 هذه انتشار عوامل ساعدة على كلها التبخر ة في فصل الشتاء وارتفاع نسبلثلوج وانخفاض تساقط امطاراأل
 التي تنمو دغالتستخدم بعض المبيدات لمكافحة األ  إذ والحشرات التي تسبب هالك المحاصيل الزراعيةاألمراض
  .]184،ص19))[ األوراق ورفيعة األوراقعريضة دغالاأل((اصيل الزراعية ومنها مع تلك المح
  المبيدات الزراعية) 11 (صورة
  
   التي تعالجه ونسبة استعمالها مع الماءدغال واألفات واآلالمبيدات سماءأ) 5 (جدول
  استعمال المبيد مع الماءنسبة يعالجها التي ألدغال وااآلفات  المبيداسم
 القمح عريضة في حقول أدغالمبيد 24Dنأمي تفوردي
 والشعير
 مل لكل مائة لتر ماء 400- 250
 للدونم
  لتر ماءمائة مل لكل 60 -  50  حشريمبيد %5 موثرين نسبة التركيز السلفا
  لترمائة غرام لكل 50  حشريمبيد %20 تركيز ام بيرات نسبة الأسنيا
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 مل لكل مائة لتر50   فطري ساممبيد %50 ركيز التالباستيننسبة
  لتر ماءمائة مل لكل 40  فطريمبيد أبامكثين
  لتر ماءمائة مل لكل 75  حشريمبيد %10 نسبة التركيز سيخوي
 رفعية في حقول أدغال مبيد %150 ميتادوربر نسبة التركيز 
 الخضروات
  مل لكل مائة لتر ماء100
 مل لكل مائة لتر ماء100- 75  حشري عناكبيمبيد  جنتاابامكاين
   المهندس الزراعي كريم كاظم صكبان، زراعة القاسمشعبة ، مديرية الزراعة في بابللزراعة، وزارة االمصدر،
اسع وخاصة تكثيف  الكيميائية على نطاق وسمدة األستخدام الثاني من التلوث الزراعي هو اوع النأما
 الجدول وخاصة مجرى إلى ا يسهل غسلها من التربة وانتقالهكيميائية، السمدة هذه األذابةإ سهولة ببالزراعة وبس
 سمدة تزايد كمية األنإ و،ترات من النأكثر ةب على التمسك في الترفقدرتها والفوسفات وتاس أما الب،النترات
 الجدول مما يزيد من المادة العضوية التي رى مفرط للنباتات في مجنمو إلى الكيميائية المنحلة في الماء تؤدي
 زيادة وأن ،سماك الكائنات الحية وخاصة األفتتأثر لماءتتفسخ في الماء مما يقلل من نسبة األوكسجين المنحل في ا
  ].81،ص20[نسان على صحة اإلة في مياه الشرب لها أضرار خطيرتراتالن
  راعية الكيميائية المستخدم في تحسين أنتاجية المحاصل الزسمدة األأنواعيبين ) 6( رقم جدول
  الغير العضويةسمدةاأل  العضويةسمدةاأل
 اليوريا
  الفوسفاتيةسمدةاأل
  النيتروجينية سمدةاأل
  البوتاسيومأسمدة
  الحيوانات وغيرهامخلفات
   كريم صكبانكاظم الزراعي المصدر،المهندس
  
  يوانية مصادر بشرية وح-4
 تتعامل مباشرة مع مياهه ألنها تلوث مياه الجدول على ر ذات التأثير المباشنواع من األالمصادر هذه تعد
 إلى ضافة غسل األواني والمالبس فيه باإللكذ في مياه الجدول وكلحيوان وانسان اإلستحمام اعبروينتج التلوث 
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  الحيوانات الملوثة للمياه) 12 (صورة
 
   نباتيةمصادر. 5
 نسبة ض تعمل على خفنهاإ المختلفة للمياه فستعماالت على مياه الجدول وكثرة االمباشرة التأثيرات العبر
ه  نسبة المياه وبطء جرياننخفاضالتبخر وا  نسبةارتفاع الحرارة وت درجارتفاعمياه خاصة في فصل الصيف ال
 الجدول مياه النباتات تأثيرا على أكثر الذي يعتبر من ن الشمبالومنهافتتكاثر النباتات المائية في مجرى الجدول 
 ة وخاصاألمراض تسبب الكثير من التي رات الديدان الناعمة والحشلف تنمو فيه مختلكمن أعاقة جريانه وكذ
 لكنها أقل ضررا من أخرى نباتات مائية تنموو ،إلنسانا وعبرها ينتقل إلى المياهللحيوانات التي تروي من هذه 
 تعمل هذه النباتات على إذ ، والبردي ونباتات الطحالبالقصب و ونباتات الوردة البيضاءوالسلهونبات الشمبالن 
 البكتريا نمو الجدول فتكون مصدرا للتلوث وجرى في مرح الصلبة التي تطالنفاياتتجمع نسبة كبيرة من 
  ].60،ص22[الجراثيم والفطريات و
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 (ISECI) للتربية والثقافة والعلوم سالمية للري وفقا لمعيار المنظمة اإلياهصالحية الم)7(جدول




 3 0 سم/ملموز EC  الكهربائيةالموصلة 1
 2000 0 لتر/ملغم T.D.S  الكلية الذاتيةاألصالح 2
 20 0 لتر/ملغم Ca+2 الكالسيوم 3
 50 0 لتر/ملغم Mg+2 المغنسيوم 4
 40 0 لتر/ملغم Na+1 الصوديوم 5
 10 0 لتر/ملغم Hco3-1 اليكاربونات 6
 30 0 لتر/ملغم Cl-1 الكلور 7
 200 0 لتر/ملغم So4-2 الكبريتات 8
 10 0 لتر/ملغم No3-1 النترات 9
 2 0 لتر/ملغم K+1 البوتاسيوم 10
 8.5 6 لتر/ملغم PH الحموضة 11
 جامعة ، رسالة ماجستير، لتلوث الري في محافظة النجفكاني الثبات الم،صفاء مجيد عبد الصاحب المظفر: المصدر
  ٦٠٠،ص٢٠٠٧ة،الكوف
  لمياه جدول القاسملكيميائيةنتائج الفحوصات ا) 8 (جدول
 النسبة  القياسوحدة الرمز نصرالع ت
 7.44 لتر/مغلم PH الحموضة 1
 1456 سم/ملموز E.C  الكهربائيةالموصلة 2
 951.0 لتر/مغلم T.D.S  المذابةاألمالح 3
 99.8 لتر/مغلم Ca co3  الكالسيومكاربونات 4
 95.3 لتر/مغلم Hco3 اليكاربونات 5
 3.08 لتر/مغلم Tu الكلور 6
 199 لتر/مغلم T.H ة الكليالعسرة 7
 97.5 لتر/مغلم Ca الكالسيوم 8
 53.3 لتر/مغلم Mg المغنسيوم 9
 182.4 لتر/مغلم C L الكلور 10
 342.4 لتر/مغلم So4 الكبريتات 11
 83 لتر/مغلم No3 النترات 12
 0.254 لتر/مغلم Po4 الفوسفات 13
 166.7 لتر/مغلم Na الصوديوم 14
 6.1 ترل/مغلم K البوتاسيوم 15
 5.5 لتر/مغلم D.o  المذابةاألوكسجين 16
    .قسم المختبرات،  مديرية البيئة في بابل،البيئة الصحة ووزارة ،جمهورية العراق : المصدر
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 لمياه جدول القاسم لوحظ أنها يميائيةالمحتوى على النسبة المئوية للفحوصات الك) 4( مالحظة جدول من
 وأن هذه النسب ال ، للعلوم والثقافة للمياه الريسالمية معيار المنظمة اإلوفق لها من الحد المقرر أكثرترتفع 
لري المحاصيل الزراعية   سامة وال تصلحنهاإ عالية فنها ألخرىتصلح لمياه الشرب واالستخدامات البشرية األ
حيوان في نفس  والنسان مما يعود الضرر على اإلوالتربةألنها ملوثة وتعمل على تلوث المحاصيل الزراعية 
  .الوقت 
  
   للحد من تلوث مياه جدول القاسم ترحة المقالحلول/  الرابعالمبحث
 في كل مكان ألنه يعتمد عليها في نسان التي تهدد حياة اإلة ظاهرة تلوث المياه من الظواهر الخطرتعد
 والسكان في قضاء القاسم نيةمع التي وزعت على الدوائر الاالستبيان ستمارة ومن نتائج ا، المختلفةياة الحاتنشاط
 ) ودائرة الماءالزراعة البلدية ودائرة الموارد المائية وشعبة ة ودائر،المجلس البلدي في قضاء القاسم (يوه) ع(
 من غيرها معنية بتلوث المياه في القضاء فقد تنتج عن هذه الدوائر عدة مقترحات للحد من أكثر هذه الدوائر تعدإذ
  .ل القاسم ظاهرة تلوث مياه جدو
 من األضرار التي تسببها النفايات المنزلية حإيضا في مياه الجدول والنفايات توعية المواطنين على عدم رمي -1
  . تلوث للمياه ووضع بوسترات تؤكد على النظافة
  . مجرى الجدول خارج المدينةتحويل2-
ن الجدول وخاصة الذين يقومون برمي  أصحاب المنازل والمحال التجارية القريبة مى علالية فرض غرامات م- 3
  . في الجدولاتالنفاي
 ووضع منهوالت كبيرة لرفع النفايات أن نهايتها إلى  تغليف مجرى الجدول المار في القضاء من بداية المدينة- 4
  .اه جريان المييقوجدت حتى ال تع
  . النفاياتفع على تنظيف الجدول ور متتاليةات ولمرستمرار العمل باـ5
  المتجاوزين وتقديمهمد دور المراقبين لرصتفعيل إلى  حاويات كبيرة وثابته على جانبي الجدول أضافةوضع- 6
  .القضاءإلى 
 الزينة على جانبي الجدول شجار عن زراعة أ،فضال الجدولمجرى الصرف الصحي إلى ياه منع تسرب م- 7
  . الجمالية للمدينةلتعطي
المجلس البلدي ( مثل لة الجدول من الجهات المسوؤجانبيقع على  رفع التجاوزات ومنها المولدات التي ت- 8
  .ألنها تسبب تلوث في مياه الجدول) القضاءقاموقائم
  . بالنظافةتزم المكافئة المالية لكل من يلعطاءإ العمل على - 9
 التي جارية تكلفة العمل على أصحاب البيوت والمحال التكون تنظيف الجدول بصورة مستمرة وتعلى العمل - 10
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  االستنتاجات
 الكيمياوية وكذلك بقايـا سمدة بنفايات األ ،والمتمثل من التلوث بالمخلفات الزراعية نيتعا) الجدول( مياه النهر نإ-1
 ومن التلوث بالمخلفات المنزلية ومجاري الصرف الصحي التي تلقى مباشرة ، جانب المبيدات الحشرية الضارة من 
  .الجدول دون معالجة من جانب آخر في مياه
  . والزراعية والتجاريةة كثرة استعماالت مياه الجدول المختلف االستعماالت المنزلية والصناعي-2
 نـسان  الوبائيـة الـضارة بـصحة اإل األمـراض  نسب الملوثات في مياه الجدول مما تسبب الكثير من رتفاعا-3
  . والمحاصيل الزراعيةوالحيوان
  . المسموح بهد الجدول فوق الحياهالخصائص الكيميائية والفيزيائية لم نسب رتفاعا-4
  . العالمية االبعد معالجتهاالصحة صالحة للشرب وفقا لمعيار منظمة ير مياه جدول القاسم غنإ-5
 لهـذه الوحـدات جاري كثرة التجاوزات من الوحدات السكنية القريبة من مجرى الجدول ومنها تسليط بنية الم -6
  . الجدولبتجاه
 بالمقتنيات المائية المناسبة للمحاصيل المزروعة وذلك للمحافظة على الميـاه لتزام قلة ثقافة المزارعين وعدم اال -7
  . السطحية من التلوث ثالثالمائية التربة من التملح ثانيا الموارد ا أوالمن الضياع
  .ول مجرى الجدفي أنواعها بمختلف نسبة المخلفات والنفايات رتفاعا-8
تـصلح   ال كل والحيوان وكـذ نسانتصلح للشرب من قبل اإل  لفحوصات الكيميائية للمياه وأنها ال  نسب ا رتفاعا-9
  .لري المحاصيل الزراعية
  :التوصيات
 المائية وتدعم صيانتها وتردع الجهات التي تسبب تلوثهـا ارد والقوانين التي تحافظ على المو يعات التشر من
  .مدينة أو  كل محافظةفيلرقابة ولحماية وصيانة الموارد المائية  مراكز وطنية لنشاءإ عبر
 قتـصادية  اال األهميـة  قيمة مادية كبيرة لكـي يـشعر المـواطن ب ات ذ قتصاديةا المياه سلفة اعتبار ة ضرور -1
  .والحضارية الحقيقية
 المياه وعـدم استخدامي  ف ط الفرا عدم إلى  تدعو بوسترات أو عالناتإ بث عبر باألعالم المائي وذلك هتمام اال -2
  .تلوثها
 المياه وندرتها وضـرورة حمايـة مـصادرها أهمية وحدات أعالمية في دوائر الدولة تؤكد على اءشنإ بغي ين -3
 أن يكون هنالك تحذير من تلوث المياه وتبذيرها على كل نمـوذج وطنـي ويجـب أن تمـارس الـدوائر ينبغيو
  .ورصد تلوثها المياه مصادر على ةاألعالمية رقابة مشدد
  . والزراعي والمنزليستهالك االعن المياه العادية الناتجة جة تشجيع الدولة للمشاريع الخاصة بمعال-4
 هـذه البحـوث مـن نجـاز  تخصيص مبالغ مجزية إلعبر التطبيقية في مجال الموارد المائية البحوث تشجيع -5
  .ئية والبيئية والموارد المااعيةالجهات المعنية بالموارد المائية والزر
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 الملوثات الـسائلة فة في كل مستشفى ومصنع يفرز الملوثات السامة والخطيرة وكاوثات وحدة لمعالجة المل يجادإ-6
 أن تؤثر على دون ن األمالح م متصاصا للملوحة والمحاصيل التي تستطيع  المحاصيل المقاومة ختباراالناتجة عن 
  . الزراعينتاجاال
  . وذلك قبل وصولها لماء الجدولصحي الصرف معالجة مياه ال-7
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